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Resumen 
El objetivo del presente estudio empírico es determinar el cumplimiento que han logrado las 
cooperativas de Transporte Público en Bogotá, por medio de Encuestas a los usuarios y 
trabajadores. La investigación se realizó desde la perspectiva de enfoque descriptivo y tomo como 
población los niveles estratégicos y tácticos de COOTRANSNIZA LTDA están conformados 
mayoritariamente por hombres con más de 5 años de antigüedad. El nivel operativo de 
COOTRANSNIZA LTDA está conformado en su totalidad por hombres. En los resultados, se 
presentan: el conocimiento de la percepción de gerentes y administrativos sobre temas 
medioambientales y la identificación de la percepción de los operarios del medio ambiente. 
Palabras Clave: Leyes sobre medio ambiente, Cultura corporativa, Responsabilidad social 
corporativa, Medio ambiente 
 
Summary 
The objective of the present empirical study is to determine the compliance that the Public 
Transport cooperatives in Bogotá have achieved through Surveys to users and workers. The 
research was conducted from the perspective of descriptive approach and I take as a population 
the strategic and tactical levels of COOTRANSNIZA LTDA are made up mostly by men with 
more than 5 years old. The operational level of COOTRANSNIZA LTDA is made up entirely of 
men. In the results, the following are presented: the knowledge of the perception of managers and 
administrators on environmental issues and the identification of the perception of the operators of 
the environment. 
Keywords: Laws on the environment, Corporate culture, Corporate social responsibility, 
Environment. 
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Introducción 
La responsabilidad ambiental entendida como la asignación de un valor positivo o negativo de 
una organización de acuerdo con el impacto ecológico de sus operaciones. Se refiere generalmente 
al daño presente y/o futuro causado al ecosistema, por las acciones o las no-acciones del individuo, 
el grupo o el sistema. 
De acuerdo con (Jonas, 1995) el imperativo “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia 
 de una vida humana auténtica en la Tierra” se conoce como el "principio de responsabilidad" 
y es de gran importancia en la ecología y en el derecho, especialmente en las leyes ambientales. 
Así pues, la importancia de la responsabilidad ambiental como problema de investigación es la 
de evaluar la "reparación por daño ambiental". A esto el derecho establece diferentes clases de 
responsabilidades como son la responsabilidad civil por daño ambiental, la responsabilidad penal 
por daño ambiental y la responsabilidad administrativa por daño ambiental. 
La responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa por daño ambiental recaen en las 
organizaciones, como principales fuentes de contaminación ambiental. Es por esto por lo que hoy 
en día las organizaciones deben incluir dentro de sus planes, programas y proyectos; estrategias 
que minimicen el impacto ambiental, dentro de estas estrategias está la de implementar tecnologías 
limpias con cero emisiones. En los países de la Unión Europea la implementación de estas 
tecnologías es obligatoria y obligante. 
Estudios anteriores al presente partieron de preguntas como ¿En qué medida la Responsabilidad 
Social se convierte en una estrategia para organizaciones de transporte urbano colectivo? y ¿Cuál 
es el nivel de apropiación de la responsabilidad social en las organizaciones desde su 
competitividad? Los objetivos de estos apuntaban a Identificar la responsabilidad social como 
estrategia y Caracterizar las relaciones existentes entre Responsabilidad Social y competitividad.  
Las organizaciones de transporte urbano colectivo no están alineadas estratégicamente con 
el componente de Responsabilidad Social, debido a que, en la base de la operación, que es 
la misión, visión y principios corporativos no existe un elemento sólido de Responsabilidad 
Social que abarque todos los stakeholders. Otra conclusión está relacionada con la no 
alineación estratégica de las organizaciones. A pesar de lo anterior, evidencian que la 
industria cuenta con ciertas actividades de Responsabilidad Social las cuales abarcan los 
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diferentes grupos de interés de una organización. (Gordon Ospina, Montoya Vásquez, & 
Ramón Gaítan, 2011) 
La relación del presente artículo con el trabajo de (Gordon Ospina, Montoya Vásquez, & 
Ramón Gaítan, 2011) es el iniciar la realización de planes de Responsabilidad Social basado en la 
norma ISO 26000; esta norma es la base de los cuestionarios usados como fuente primaria en el 
método de este estudio empírico. 
“Actualmente la Responsabilidad Social es uno de los pilares de la nueva cultura 
Empresarial, que debe estar integrada en la plataforma estratégica de las organizaciones, 
buscando el mejoramiento continuo de todos los actores que la conforman y al mismo tiempo 
garantizando su supervivencia y desarrollo. El nuevo desafío para las organizaciones de hoy 
es lograr una verdadera integración de los ámbitos sociales, económicos y ambientales, y 
hacerlo en el diario desarrollo de su objeto social. Se puede decir, que ser socialmente 
responsable es la mejor forma para una organización de ser competitiva pues logra un 
equilibrio en el bienestar interno y externo de la organización, generando un desarrollo 
positivo en los factores vitales para la sostenibilidad, supervivencia y éxito de la 
organización en el largo plazo”. (Leal Cardona & Vélez Restrepo, 2014, pág. 71) 
“En relación a la competitividad organizacional se evidencia claramente que la 
Responsabilidad Social se encuentra relacionada con la competitividad, esta relación se trata 
de inclusión y complementación, pues la implementación de prácticas socialmente 
responsables apuntan directamente a aumentar la reputación, atraer, retener a trabajadores, 
clientes y usuarios, mantener la motivación, compromiso y productividad de los 
trabajadores, mejorar la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, 
patrocinadores y comunidad financiera, mejorar las relaciones con organizaciones, 
gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la 
comunidad donde opera, estas acciones se convierten en hechos indispensables para lograr 
esta coacción, pues el bienestar al interior de la organización y en cada uno de los actores 
que se involucran en su proceso, es un factor clave para que el funcionamiento de la misma 
sea cada vez mejor y genere una ventaja competitiva frente a otras empresas”. (Leal Cardona 
& Vélez Restrepo, 2014, pág. 73) 
El trabajo de Leal Cardona y Vélez Restrepo en, 2014 usa como fuente primaria de información 
“Los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial”, creados en el año 2000, por el 
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“Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidad Social” con sede en Sao Paulo, Brasil; estos 
indicadores son una herramienta que ha ayudado enormemente a las organizaciones en el sentido 
de permitir que incorporen en su gestión los conceptos y sus compromisos con el desarrollo 
sostenible. Uno de los lineamientos de este proyecto es: Integrarlos con las herramientas de 
gestión, metodologías e iniciativas principales de Responsabilidad Social y sostenibilidad 
emprendidas por otras organizaciones, con especial énfasis en la Norma ISO 26000, que será 
lanzada en diciembre de 2010 
Dado que este es un estudio empírico, no se parte de hipótesis alguna, la Responsabilidad Social 
Ambiental en COOTRANSNIZA LTDA se toma como algo factico. Los objetivos de la presente 
producción intelectual relevante son. 
 Establecer cuales cooperativas de transporte público hay en Bogotá, tomar una muestra de 
las políticas de Responsabilidad Social ambiental y su cumplimiento bajo los parámetros 
de las materias fundamentales de la norma ISO 26000. 
 Determinar el cumplimiento que han logrado las cooperativas de Transporte Público en 
Bogotá, por medio de Encuestas a los usuarios y trabajadores. 
En al diseño de investigación estos objetivos se evidencian en los cuestionarios que se usan 
como fuente primaria de investigación. Un primer cuestionario es de tipo diagnóstico y se usara 
con directivos y/o propietarios de COOTRANSNIZA LTDA. El segundo cuestionario es de 
percepción y se empleara con los usuarios y trabajadores de COOTRANSNIZA LTDA. 
Las implicaciones teóricas y prácticas del estudio abarcan principalmente el generar un ejemplo 
de la Norma ISO 26000 como algo obligatorio y obligante como ocurre con los grupos de normas 
ISO 9000, 14000 y OHSAS 18000; pues hasta el momento la norma ISO 26000 solo está planteada 




El conjunto de razones por las que las organizaciones deciden asumir la responsabilidad social 
y establecer sus políticas de actuación conforme a las demandas de una acción socialmente 
responsable, condicionan e influyen de modo decisivo en la manera que cada organización tiene 
de afrontar y de plantear la cuestión.  Igualmente, variará el modo que cada organización tiene de 
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entender lo que es la responsabilidad social y lo que significa ser una organización socialmente 
responsable. 
 
Enfoque legalista. De acuerdo con (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) “La pregunta 
por la Responsabilidad Social se plantea en relación con la normativa vigente y su cumplimento 
en todos los ámbitos”. 
Dado el debate sobre si la Responsabilidad Social es obligatoria o voluntaria, no es de extrañar 
la discusión sobre si el enfoque legalista, que hace referencia a la Responsabilidad Social como 
cumplimiento de la ley, debe tenerse en cuenta dentro del debate o darse por supuesto. 
 
Enfoque Instrumental. La pregunta por la Responsabilidad Social remite a una inteligente 
gestión del riesgo y, consiguientemente, de la reputación. Las organizaciones adoptan este 
enfoque desde lo que se denomina una “forma de egoísmo ilustrado” puesto que la 
Responsabilidad Social se asume si, y solo si, previene conflictos o mejora las relaciones 
con los diversos grupos de interés. (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) 
La política de responsabilidad social responde, desde este enfoque, a una búsqueda de 
consecuencias beneficiosas para la organización y sus accionistas, que se mide en términos de 
resultados contables y tangibles. 
 
Enfoque sectorial o funcional. Para (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) “La pregunta 
por la responsabilidad social se plantea como un área corporativa de creciente importancia, pero 
sin guardar todavía relación directa o intrínseca con el núcleo de negocio de la organización”. 
 
Enfoque estratégico. La política de responsabilidad social tiene, desde este enfoque, un 
carácter global e integrador y representa una línea de acción que la organización asume como 
propia y, por tanto, formando parte su misma comprensión como organización. En la medida en 
que la organización integra la responsabilidad social como parte de su estrategia global, la acción 
responsable no responde sólo a acciones puntuales y esporádicas que se miden según los beneficios 
inmediatos o a corto plazo que pueden reportar. 
Sin duda, una organización que adopta la responsabilidad social por razones de carácter 
estratégico es una organización que presenta una mayor ventaja competitiva, una mayor 
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estabilidad y más posibilidades de negocio. Es, en este sentido, una organización que no 
condiciona la responsabilidad social a la obtención de beneficios constantes e inmediatos, 
pero sólo permanecerá en esta línea de actuación si la estrategia del entorno así lo aconseja. 
(Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) 
 
Enfoque de identidad, innovación y diferenciación. La pregunta por la responsabilidad 
incluye ya claramente un componente de visión, de compromiso y de liderazgo social que es 
coherente con los propios valores corporativos. Obviamente, la política de responsabilidad social 
representa una oportunidad más de negocio y las circunstancias del entorno y de los mercados, 
marcarán las pautas concretas de actuación a poner en marcha en cada caso. 
En la medida en que se camina hacia una auténtica integración de la responsabilidad social 
en las políticas organizacionales es fundamental saber dónde está cada cual y hacia dónde se 
dirige, y ello sólo es posible si los responsables de la acción organizacional pueden 
identificar sus prácticas con un enfoque u otro. (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) 
 
El enfoque ético de la responsabilidad social. Según (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 
2005) “Se trata, en todos esos casos de asumir la responsabilidad social por razones de carácter 
cuantitativo, en la medida en que las prácticas socialmente responsables aumentan la cuenta de 
resultados”. 
Y si la asunción de la responsabilidad social se presenta como un medio eficaz, cualquier 
organización que sea consciente de ello cuenta con poderosas razones para integrarlo en su 
proyecto. 
La dimensión de lo razonable comienza a dejarse sentir en el enfoque estratégico en la 
medida en que la organización que lo adopta es consciente de que la responsabilidad social 
tiene un carácter integrador y trasversal que impregna toda su labor. Cuando la organización 
incorpora la responsabilidad social a su estrategia corporativa más allá de la medición 
cuantitativa de resultados inmediatos, está considerando razones que, en principio, avalan 
por sí mismas la necesidad de asumir la responsabilidad social como parte de la misma 
organización. (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) 
El enfoque estratégico guarda cierta categoría de externalidad, pero representa ya el primer 
intento serio de incorporarlo al conjunto de la realidad organizacional. Responder a la demanda de 
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la responsabilidad social es algo que sólo pueden hacer las organizaciones desde sí mismas, desde 
su propia peculiaridad organizativa. 
De acuerdo con (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) “La incorporación de la 
responsabilidad social a la propia compresión organizacional alcanza el grado más elevado cuando 
la organización asume las acciones socialmente responsables desde su propia identidad corporativa 
y desde los valores que le confieren legitimidad y sentido.” 
 
Valores éticos vinculados a la responsabilidad social. Tal y como hemos intentado poner de 
manifiesto, los diversos enfoques de la responsabilidad social se reflejan y concretan en las 
distintas líneas de acción que cada organización pone en marcha. 
Para (Arrieta Heras & De La Curz Ayuso, 2005) “Es en este contexto de las razones dónde se 
pueden detectar los valores que sustentan la asunción de la responsabilidad social según los 
diversos enfoques anteriormente presentados”. 
El desarrollo como valor vinculado a la responsabilidad social: Implica el establecimiento de 
planes encaminados a la promoción, formación, satisfacción y crecimiento personal y profesional 
de los distintos colectivos de trabajadores. Los trabajadores son reconocidos y valorados como 
protagonistas del proyecto organizacional y no como meros artífices ajenos a los intereses 
organizacionales. 
 
Medios de Transporte y Movilidad en Bogotá 
Bogotá es la Capital de Colombia, tiene aproximadamente 6,763 millones de habitantes, es el 
epicentro de negocios y transporte del País. Sus habitantes para realizar sus diferentes labores 
diarias tienen que movilizarse de un lugar a otro ya sea, en Transporte Privado o Transporte 
Publico, entendido este último, como taxis, buses y/o colectivos que prestan el servicio a toda la 
sociedad; a lo largo de la historia siempre ha sido el más utilizado, en donde “Actualmente la 
distribución modal de los viajes que se realizan en la ciudad de Bogotá, concede una mayor 
participación en la movilidad de la población a modos como el transporte público y a pie” 
(Secretaria de movilidad., págs. 8-9). 
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Figura 1. Distribución modal de los viajes en Bogotá. Fuente. Autoras con base en (Secretaria De 
Movilidad.) 
 
El Transporte público es esencial para la movilidad de la Capital Colombiana, es un factor 
fundamental para el desarrollo de las ciudades y cumple con una de las necesidades básicas de los 
capitalinos desde 1884 dando inicio al Transporte público, el cual de acuerdo con (Celis Vera & 
Villalobos Ortiz, 2013) “era en tranvías de tracción animal. Durante 128 años, la ciudad ha 
experimentado cambios dramáticos en su crecimiento poblacional, urbanístico y de movilidad”, 
Tras estos cambios en 1936 inician la creación de transportadoras privadas para servicio público, 
la primera, la Cooperativa de Lubricantes y Transportes Ltda., la cual dio la bienvenida a la era de 
los buses, con cambios en sus modelos a lo largo de la historia hasta los días actuales. 
Según investigaciones por la Superintendencia de Sociedades, en algunos informes no se tiene  
encuentra el sector del transporte para desglosar el PIB, ya que es un valor muy inferior comparado 
a los otros sectores, pero el DANE nos señala en su informé que “Durante el año 2015 el valor 
agregado de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones aumentó 1,4%, comparado 
con el año 2014” (Departamento Administrativo Nacional De Estadística, 2016, pág. 13), portando 
al crecimiento Total del PIB 3,1% proporción al año 2014. 
Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas unidas voluntariamente para 
satisfacer las necesidades que se presentan en la sociedad además de contribuir con la economía 
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Las cooperativas se basan en los valores de la autoayuda, auto-responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los miembros de las 
cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social 
y preocupación por los demás.” (Organización Internacional De Las Cooperativas De 
Producción Industrial, Artesanal Y De Servicios, s.f.), por ende tiene unos principios que 
contribuyen en beneficio a todos, considerándose una “empresa dual”; en búsqueda de 
principios y cooperación y como herramienta de progreso, es una empresa tanto con fines 
económicos como sociales y aunque su naturaleza es social no pierde el propósito de 
empresa, generar rentabilidades. 
Las cooperativas en el sector empresarial son de gran importancia debido a que se desarrollan 
en cualquier rama de la economía, para conseguir diferentes niveles de especialización y desarrollo 
de la economía en los cuales está divida en tres sectores 
 
 
Figura 2. Actividades económicas en Colombia y su participación en el PIB Fuente: Elaboración 
propia con base en (Actividades Económicas, 2012) 
 
Según la Figura 2, se identifica que en Colombia los sectores económicos están clasificados en 
3 fuentes de ingresos para el país, como son: 
 En primer lugar, están las actividades terciarias o sector servicios con una contribución al 
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 En segundo lugar, están las actividades secundarias o sector industrial con un 38% de 
aporte al PIB. 
 Por último está el sector primario o sector básico, el cual está relacionado con las 
actividades extractivas y de agricultura con una participación del 9,3% dentro del PIB. 
Para (Confederación De Cooperativas De Colombia, 2010, pág. 12) “Las cooperativas de 
transporte tienen una buena participación en el cooperativismo nacional; el 10.87% de las 
cooperativas del país son de transporte”. Ver Figura 3 
 
 
Figura 3. Principales subsectores cooperativos por número de organizaciones. Fuente. Autoras con 
base en (Confecoop, 2010) 
 
En la Figura 3 se evidencia que dentro del cooperativismo a 2010 las cooperativas de trabajo 
asociado eran las que mayor número de organizaciones. Las de menor participación según este 
criterio, eran las cooperativas de salud. Las cooperativas de transporte representaban el 10,87% de 
las organizaciones del cooperativismo, siendo la tercera actividad bajo esta figura societaria. 
En la actualidad el medio ambiente es una prioridad tanto del habitante como de las 
organizaciones, pues se están empezando a vivir las consecuencias de nuestra falta de conciencia 
hacia el entorno en el que vivimos, un factor elemental es las emisiones de gases expulsados de 
los colectivos y/o buses que prestan servicio a la sociedad, provocando daños al ambiente, pues el 
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último informe de la Organización Mundial de Salud, se realizó un listado de las ciudades más 
contaminas en América latina, en la que Bogotá se encuentra en el 10 lugar. 
Por tal motivo se tuvo una iniciativa de estudiar cuales son las regulaciones que le da los entes  
organizados como cooperativas de transporte público, para la mejora del medio ambiente, teniendo 
en cuenta que la economía solidaria  se caracteriza por la valoración y bienestar del ser humano, 
por ende su entorno, promoviendo en las personas valores básicos como: la cooperación, 
solidaridad, ayuda recíproca, equidad, responsabilidad, concientización del cuidado del medio 
ambiente entre otros, y si cumplen tanto las leyes estipuladas por autoridades como Secretaria de 
Ambiente o el  ministerio de Transporte, como las implementadas por autonomía. 
Se debe tener en cuenta como punto de análisis durante el desarrollo del artículo, que 
Aparentemente las empresas transportadoras no generan altas rentabilidades, sus márgenes 
promedio bruto, operativo y neto, son del orden del 5%, 2% y 6% respectivamente, 
resultados inferiores a las tasas de interés ofrecidas por los bancos y a las que ofrece el 
mercado de los valores, Siendo este un factor que pueda incidir en la toma de decisiones de 
las cooperativas de Transporte Publico al momento de querer implementar Políticas de 
Responsabilidad Social Ambiental dentro de la compañía. (Moncada & Brubano., 2009, pág. 
329) 
 
Contaminación del Aire y Control Vehicular de Gases 
La contaminación atmosférica por gases en el barrio San Fernando se genera principalmente 
como consecuencia de las emisiones de las fuentes móviles, dado el alto tráfico vehicular 
concentrado sobre vías como las carreras 30, 50 y 68, así como las calles 80, 72, y 68. Se 
aumentó la congestión vehicular en la avenida calle 68, generando contaminación del aire 
principalmente en la población de la UPZ Doce de Octubre (Barrios: José Joaquín Vargas, 
San Fernando y Popular Modelo). (Calderón Rubiano & Cortés Navarro, 2015) 
Los efectos de la contaminación atmosférica por gases emitidos por los vehículos se pueden 
manifestar en Vicia Faba y Trifollium pratense por la alteración de diversos mecanismos vitales: 
las funciones metabólicas y los tejidos se pueden ver afectados por diversos compuestos gaseosos 
con azufre o flúor causando la degeneración de los tejidos de las hojas llamadas necrosis o clorosis, 
si la acción del contaminante es muy fuerte puede llegar a paralizar el crecimiento de la planta 
afectando su vigorosidad. 
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El trabajo de (Calderón Rubiano & Cortés Navarro, 2015) busca “Evaluar el efecto de gases de 
combustión de vehículos sobre dos especies de plantas bioindicadoras de contaminación 
atmosférica, en tres sitios del barrio San Fernando en Bogotá”. 
 
Las políticas de responsabilidad social ambiental en las cooperativas de transporte 
público. Se investigó la ley 769 de 2002, en la que se Expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, y en la que se hace énfasis en los siguientes artículos: 
Artículo 28: Según (Código Nacional De Tránsito Terrestre, 2002) “CONDICIONES 
TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y DE OPERACIÓN”, donde está tipificado, los requisitos 
mínimos que un vehículo necesita para que pueda transitar, uno de esos requisitos es, “cumplir con 
las normas de emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales”. Expresando también 
que las autoridades de transito ejercerán el control y cumplimento de dicho artículo. 
Artículo 52: “PERIODICIDAD Y COBERTURA DE LA REVISIÓN DE GASES”, en donde 
declara que la revisión para los automotores de servicio público debe ser anualmente y cuando 
fueran nuevos, la primera vez de su revisión será al cumplir los dos años de la fecha de su matrícula. 
Artículo 53: CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR. En el que se estipula quienes 
pueden hacer la revisión “La revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en centros de 
diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones mínimas que 
determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del 
Medio Ambiente en lo de sus competencias” (Código Nacional De Tránsito Terrestre, 2002). 
La ley 769 en los artículos mencionados establece los criterios de emisión de gases que deben 
cumplir los vehículos para poder circular en el país, así como la periodicidad de estas revisiones y 
que tipo de organizaciones pueden realizar estas revisiones y certificar el cumplimiento de los 
criterios de emisión de gases. 
También se tuvo como norma primordial, el Decreto 948 de 1995 que reglamenta la 
Protección y calidad del Aire, en el cual se establecen las normas y principios generales para 
la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios 
por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, en el capítulo 
IV “DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES MÓVILES, en donde el 
artículo 37, establece que Se prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, 
en concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión, de contaminantes 
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tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), 
partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente determine, cuando las 
circunstancias así lo ameriten, en el siguiente artículo, se prohíbe las emisiones de Vehículos 
Diésel (ACPM) que presenten una emisión superior a la establecida en las normas y que a 
partir del 9 de enero de 1997 el parque automotor no aceptara vehículos de transporte publico 
activados por el Diésel, y la prohibición de tubos de escape de doble eje de los vehículos 
Diésel y de igual manera establece restricción de tránsito de vehículos de transporte que 
estén obsoletos o antiguos, evitando contaminación. (Reglamento De Protección Y Control 
De La Calidad Del Aire., 1995) 
En el Capítulo VI “FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN 
RELACIÓN CON LA CALIDAD Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE.”, 
plantea en el literal J. de acuerdo con (Reglamento De Protección Y Control De La Calidad Del 
Aire., 1995) “Establecer las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica 
proveniente de actividades mineras, industriales y de transporte, y, en general, de la ocasionada 
por toda actividad o servicio, público o privado”. 
En las (Normas Para El Control De Las Emisiones En Fuentes Móviles, 2003) se encuentra las 
normas para el control de las emisiones en fuentes móviles es emitida por la directora del 
departamento técnico administrativo del medio ambiente y el secretario de tránsito y transporte  
donde se encuentra los niveles de emisión que pueden ser emitidos por los vehículos con gasolina 
y gas en los siguientes cuadros encontramos la información: 
 
Tabla 1 
Niveles de emisión por parte del vehículo a gasolina 
Año modelo Monóxido de carbono (CO) volumen Hidrocarburos (HC) 
2001 y posteriores  1.5 300 
1998-2000 305 400 
1996-1997 5 600 
1991-1995 5.5 700 
1981-1990 7 850 
1975-1980 8 1050 
Anterior a 1974 10 1300 
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Notas: Valores de Monóxido de carbono volumen, están expresados en porcentaje 
Valores de Hidrocarburos expresados en Partículas Por Millón. 












2001 y posteriores 50% 50% 50% 
1996-2000 60% 60% 60% 
1991-1995 60% 60% 60% 
1986-1990 65% 65% 65% 
1981-1985 70% 70% 70% 
1980 y anteriores  75% 75% 75% 
Notas: Fuente. Autoras con base en (Normas Para El Control De Las Emisiones En Fuentes 
Móviles, 2003) 
 
También se puede evidenciar que para las (Normas Para El Control De Las Emisiones En 
Fuentes Móviles, 2003)“Cuando en inspección visual realizada a las fuentes móviles a gasolina se 
aprecien emisiones visibles (humo azul) por períodos mayores de diez (10) segundos consecutivos, 
verificando previamente que se encuentra funcionando a su temperatura normal de operación.” 
En conclusión, las (Normas Para El Control De Las Emisiones En Fuentes Móviles, 2003) 
presentan los criterios de emisión de gases a los que hace referencia (Código Nacional De Tránsito 
Terrestre, 2002). Para un mayor entendimiento se presenta a continuación el marco legal de 
Control Vehicular De Gases en Colombia. Ver Tabla 3. Ver Apéndice A 
 
Tabla 3. 
Matriz de marco legal de control vehicular de gases en Colombia. 
 Norma Objeto Factor regulado 



























Derecho a circular libremente por el territorio 
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 
residenciarse en Colombia 
        X 
Articulo 
79 
Derecho a gozar de un ambiente sano       X   
Articulo 
300 
Corresponde a las Asambleas Departamentales, 
por medio de ordenanzas Expedir las 
disposiciones relacionadas con la planeación, el 
desarrollo económico y social, el apoyo financiero 
y crediticio a los municipios, el turismo, el 
transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías 
de comunicación y el desarrollo de sus zonas de 
frontera. 





769/2002 Código Nacional De Tránsito Terrestre X X   X   











Normas Para El Control De Las Emisiones En 
Fuentes Móviles 







Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
X X X X X 
948/1995 
Reglamento De Protección Y Control De La 
Calidad Del Aire. 
X X X     
Notas: Fuente. Autoras con base en (Reglamento De Protección Y Control De La Calidad Del 
Aire., 1995) (Código Nacional De Tránsito Terrestre, 2002) y (Normas Para El Control De Las 
Emisiones En Fuentes Móviles, 2003) 
 
Se traen como evidencia algunas resoluciones de cooperativas de transporte público, como 
muestra de la adquisición que han ejecutado como parte de la responsabilidad social ambiental por 
parte de dichas cooperativas,  
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La resolución No. 2015 del 19 de marzo de 2009, donde se declara que “la Secretaría Distrital 
de Ambiente aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental presentado por la empresa 
de transporte público de pasajeros COOPERATIVA CONTINENTAL DE 
TRANSPORTADORES LTDA., identificada con NIT. 860.028.731-8” (Resolución, 2009, 
pág. 1), donde la empresa solicita una aprobación del programa de autorregulación ambiental 
“Que con base en la solicitud presentada por la empresa COOPERATIVA CONTINENTAL 
DE TRANSPORTADORES LTDA., se dio apertura al expediente No. SDA-02-2011-2113 
que abarcaría del 2011 al 2013” (Resolución, 2009, pág. 3), mostrando el interés de esta 
cooperativa por el cuidado del medio ambiente. 
Como un ejemplo del cumplimiento de las normatividades, se indago un Auto Remisorio 
00120 del 11 de abril del 2012, en el cual muestran como la secretaria distrital de ambiente 
solicita a COOPERATIVA CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA, “la presentación 
de catorce (14) vehículos afiliados a su empresa, con el fin de efectuar la prueba de emisión 
de gases” (Auto Remisorio 00120 De, 2012, pág. 1) 
En el que evidencia que de los vehículos revisados, algunos superaban el máximo de emisión 
de gases, por lo que no se les negaba el tránsito, considerándolos no aptos. 
En estos dos últimos casos lo que se trata de mostrar es la función de inspección y vigilancia 
ambiental a nivel local. 
Con base en la Tabla 3, se decide que la emisión de gases será el factor que trabajar en este 
artículo por ser uno de los factores que más marco regulatorio presenta, así mismo, la emisión de 
gases es una de las preocupaciones de gestión ambiental en el mundo, ejemplo de esto son, entre 
otros, los pactos multilaterales sobre calentamiento global, reducción de la huella de carbono y 
energías alternativas o limpias. 
 
Método 
Este artículo es un estudio de tipo descriptivo, ya que determina el cumplimiento de las políticas 
ISO 26000 de responsabilidad social que han logrado las cooperativas de transporte publico esto 
cabe dentro de lo que (Méndez Álvarez, 2006) define como: “identificar formas de 
comportamiento y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación”. 
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Según (Méndez Álvarez, 2006) “El método deductivo es un proceso de conocimiento que se 
inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 
particulares contenidas explícitamente en la situación general.” 
El método de la investigación es deductivo pues toma las materias fundamentales de la norma 
ISO 26000 y evalúa el cumplimiento de las políticas de Responsabilidad Social que han logrado 
las cooperativas de Transporte Público. 
Para la recolección de la información las investigadoras hacen uso de dos cuestionarios de 
entrevista. Uno aplicado a Gerentes de la COOTRANSNIZA LTDA y el otro aplicado a los 
operarios de las mismas cooperativas. Estos cuestionarios hacen de que el instrumento de 
recolección sea una entrevista estructurada. En el caso de los operarios de una población de 
trecientos conductores se tomó una muestra de cincuenta y cuatro entrevistados. Esta muestra tiene 
un nivel de confiabilidad del 90%. 
Los resultados obtenidos de la investigación se tabularán por grupos, así como de manera 
general y la medida de tendencia central a utilizar será la media aritmética. Los datos obtenidos se 
graficarán en mediante curvas de dispersión, diagramas circunferenciales y diagramas de barras”. 
Los resultados obtenidos por las investigadoras y las conclusiones a la que llegaron se presentan 
mediante una estructura de Estudio Empírico. 
Los estudios empíricos son informes de investigaciones originales. Estos incluyen análisis 
secundarios que ponen a prueba hipótesis, presentando nuevos análisis de datos que no se 
consideraron o abordaron en informes anteriores. Los estudios empíricos constan de distintas 
secciones que reflejan las etapas del proceso de investigación. Estas son, conforme a la 
secuencia que presentan: Introducción, Método, Resultados y Comentarios. (American 




Conocimiento de la Percepción de Gerentes y Administrativos Sobre Temas 
Medioambientales 
Los directivos y administrativos de COOTRANSNIZA LTDA demuestran desconocimiento de 
los procesos para el manejo de residuos inflamables, también, dejan ver que sus organizaciones no 
cuentan con un proceso de manejo de residuos. El empate en los directivos que se expresaron de 
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acuerdo y la sumatoria en los que se expresan neutrales y en desacuerdo, son evidencia de esto. 
Ver Figura 4. 
 
 
Figura 4. ¿La cooperativa tiene un proceso claro para eliminar y/o reciclar aceites, gasolina y 
materiales relacionados? Fuente: Autoras 2018 
 
Lo anterior se reafirma en el hecho de que los directivos manifiestan desacuerdo frente al hecho 
de que la cooperativa busca disminuir la emisión de monóxido de carbono pasando su flota 
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Figura 5. ¿la cooperativa busca disminuir la contaminación de los vehículos de gasolina 
pasándolos a gas? Fuente: Autoras 2018 
 
Desde la perspectiva de los directivos COOTRANSNIZA LTDA buscan disminuir el 
desperdicio de agua y realizan control permanente de la emisión de gases, así como el 
cumplimiento de la revisión técnico mecánica obligatoria para los vehículos a nivel nacional. Ver 
Figura 6. Ver Figura 7. Ver Figura 8 
 
 
Figura 6. ¿la cooperativa busca minimizar desperdicios de agua? Fuente: Autoras 2018 
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Figura 8. ¿a los vehículos se les realiza la revisión tecno mecánica en las fechas establecidas? 
Fuente: Autoras 2018 
 
Frente al estado de los vehículos los directivos y administrativos de COOTRANSNIZA LTDA 
coinciden en estar de acuerdo de que siempre están en perfecto estado. Ver Figura 9. Así mismo, 
concuerdan en que están perfectamente aseados. Ver Figura 10. 
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Figura 10. ¿los vehículos están perfectamente aseados? Fuente: Autoras 2018 
 
También están totalmente de acuerdo en que los conductores son capacitados en protección 
ambiental. Ver Figura 11 y en que COOTRANSNIZA LTDA tiene una política de responsabilidad 
ambiental. Ver Figura 12 
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Figura 12. ¿la cooperativa tiene una política de responsabilidad ambiental? Fuente: Autoras 2018 
 
Sin embargo, los directivos y administrativos de COOTRANSNIZA LTDA reconocen que los 
vehículos con frecuencia presentan avería por mantenimiento. Ver Figura 13. 
 
 
Figura 12. ¿los vehículos con frecuencia presentan averías por mantenimiento? Fuente: Autoras 
2018 
 
Estas averías hasta el momento no causado la imposición de comparendos por temas 
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Figura 13. ¿los vehículos con frecuencia reciben comparendos por temas medioambientales? 
Fuente: Autoras 2018 
 
Una acción ejecutada por COOTRANSNIZA LTDA como parte de su responsabilidad 
ambiental es que sus insumos como gasolina, aceite y demás lubricantes son adquiridos en lugares 
reconocidos para evitar el contrabando de estos líquidos, el uso de aceites quemados y re-
envasados, y/o el de gasolina rebajada o mezclada con otras sustancias. Ver Figura 14 
 
 
Figura 14. ¿los insumos como gasolina, aceites y otros son adquiridos en lugares reconocidos? 
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12.¿los insumos como gasolina, aceites y otros son 
adquiridos en lugares reconocidos? 
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Otra de las acciones emprendidas por COOTRANSNIZA LTDA como una organización 
ambientalmente responsable según una parte de sus directivos y administrativos es la búsqueda de 
energías alternas para disminuir el impacto ambiental de sus vehículos, sin embargo, esta búsqueda 




Figura 15. ¿la cooperativa busca fuentes de energía alterna sostenibles y de bajo impacto 
ambiental? Fuente: Autoras 2018 
 
Pasando del medio ambiente al ambiente laboral u organizacional para sus directivos y 
administrativos COOTRANSNIZA LTDA brinda a sus trabajadores los elementos de protección 

















13. ¿la cooperativa busca fuentes de energia alterna 
sostenibles y d bajo impacto ambiental? 
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Figura 16. ¿la cooperativa brinda a los trabajadores los elementos de protección necesarios para el 
desarrollo de las actividades? Fuente: Autoras 2018 
 
En consonancia con esta práctica y como ya se manifestaba con anterioridad 
COOTRANSNIZA LTDA promueve no solo entre sus conductores sino en todos sus 
colaboradores las capacitaciones para la protección del medioambiente y la prevención de y 
manejo de accidentes. Ver Figura 17. 
 
 
Figura 17. ¿la cooperativa promueve las capacitaciones para prevención y manejo de accidentes? 
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Como una muestra no solo de la responsabilidad ambiental, sino de su cumplimiento de la ley 
y la protección del derecho al trabajo. COOTRANSNIZA LTDA paga todas las prestaciones 
legales y tiene afiliados a todos y cada uno de sus empleados a una Entidad Promotora de Salud, a 
una Aseguradora de Riesgos Laborales y a un Fondo de Pensiones. Ver Figura 18. 
 
 
Figura 18. ¿los vehículos con frecuencia presentan averías por mantenimiento? Fuente: Autoras 
2018 
 
Identificación De La Percepción De Los Operarios Del Medio Ambiente 
La percepción de los operarios de COOTRANSNIZA LTDA de la gestión ambiental de la 
misma es que esta se evidencia en el buen estado de los vehículos para la prestación del servicio. 
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Figura 19. ¿considera que su vehículo está en buen estado para prestar el servicio? Fuente: Autoras 
2018 
 
Esto se reafirma con el hecho de que de manera ponderada cada vehículo recibe una revisión 
técnicomecánica cada diez meses. Ver Figura 20 
 
 
Figura 20. ¿con que periodicidad realiza la revisión tecno mecánica al vehículo con que presta el 
servicio? Fuente: Autoras 2018 
 
También, los vehículos cuentan con un dispositivo protector para mitigar la expulsión de gases, 
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COOTRANSNIZA LTDA se muestran totalmente en desacuerdo con el uso de un resonador en el 
escape de gases del vehículo. Ver Figura 21. 
 
 
Figura 21. ¿los vehículos con frecuencia presentan averías por mantenimiento? Fuente: Autoras 
2018 
 
Los operarios de COOTRANSNIZA LTDA es de acuerdo con los periodos para la revisión de 
la opacidad de los gases en los vehículos. Ver Figura 22 
 
 
Figura 22. ¿considera que lo periodos para la revisión de la opacidad (gases) de su vehículo son 
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También, están de acuerdo con que COOTRANSNIZA LTDA tenga su propia estación de 
servicio para la provisión de combustible. Ver Figura 23 
 
 
Figura 23. ¿está de acuerdo que la empresa tenga su propia estación de servicio para proveer el 
combustible? Fuente: Autoras 2018 
 
Al igual que los directivos y administrativos, los operarios de COOTRANSNIZA LTDA 
perciben que los insumos como aceites y lubricantes para los vehículos son adquiridos en lugares 
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Figura 24. ¿los insumos como aceites y lubricantes para el vehículo son adquiridos en lugares 
reconocidos? Fuente: Autoras 2018 
 
Otra práctica de responsabilidad ambiental de COOTRANSNIZA LTDA es el que sus operarios 
conocen el manejo que se deben dar a las llantas y neumáticos luego de su uso, es decir cuando 
esta pasa a ser en residuo o desecho. Ver Figura 25. 
 
 
Figura 25. ¿tiene usted conocimiento del manejo que debe darle a las llantas de su vehículo después 
de haberlas cambiado? Fuente: Autoras 2018 
 
Los operarios de COOTRANSNIZA LTDA si perciben la política de responsabilidad ambiental 
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Figura 26. ¿conoce usted alguna política de Responsabilidad ambiental para el control de emisión 
de gases implementada por la cooperativa? Fuente: Autoras 2018 
 
También perciben que COOTRANSNIZA LTDA les brinda un lugar de trabajo sano y seguro, 
Ver Figura 27. Así como, los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las 
actividades. Ver Figura 28 
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Figura 28. ¿la cooperativa brinda los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las 
actividades? Fuente: Autoras 2018 
 
También los operarios de COOTRANSNIZA LTDA perciben la promoción de capacitaciones 
para la prevención y manejo de accidentes. Ver Figura 29. 
 
 
Figura 29. ¿la cooperativa promueve las capacitaciones para prevención y manejo de accidentes? 
Fuente: Autoras 2018 
 
En concordancia con estos los operarios confirman que COOTRANSNIZA LTDA paga todas 
las prestaciones legales y los tiene afiliados a Entidades Promotoras de Salud, Aseguradoras de 
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Figura 30. ¿la cooperativa paga todas las prestaciones legales y tiene afiliado a sus empleados a la 
EPS, ARL y Fondo de pensiones? Fuente: Autoras 2018 
 
Discusión 
En la organización se presenta una contradicción, pues, aunque tiene una política de 
responsabilidad ambiental que es percibida por sus operarios; su directivos y administrativos 
demuestran desconocimiento de los procesos para el manejo de residuos inflamables, también, 
dejan ver que sus organizaciones no cuentan con un proceso de manejo de residuos. 
La organización busca minimizar el desperdicio de agua y según una parte de sus directivos y 
administrativos es la búsqueda de energías alternas para disminuir el impacto ambiental de sus 
vehículos, sin embargo, esta búsqueda es imperceptible para la mayoría de estos. 
Estas dos situaciones dejan ver que la organización en sus procedimientos no contempla 
reemplazar recursos no renovables con fuentes alternativas sostenibles y de bajo impacto. 
También, que la organización no identifica sus impactos negativos sobre la biodiversidad y 
ecosistemas. 
Aunque no identifica sus impactos negativos sobre la biodiversidad y ecosistemas la 
organización toma las mínimas medidas para minimizar dichos impactos, como son la revisión 
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La organización cumple las leyes y regulaciones nacionales respecto a las condiciones de 
trabajo, salario, vacaciones, horas de trabajo, descansos, salud y seguridad, de sus colaboradores 
brindando un lugar de trabajo sano, seguro, con los elementos de protección necesarios para el 
desarrollo de las actividades. Así mismo cumple con el pago de las prestaciones sociales y la 
afiliación y protección de los operarios en Salud, Riesgos Laborales y Pensión. 
La organización proporciona a sus colaboradores acceso al desarrollo de habilidades, formación 
y aprendizaje para su promoción profesional. En especial en la prevención y manejo de accidentes 
y en el manejo de residuos y desechos como son los neumáticos y llantas que se le cambian a los 
vehículos. 
Conclusión 
Después del recorrido investigativo de cada uno de los conceptos claves de este artículo, se 
puede expresar que la Responsabilidad Social Ambiental, es un factor primordial en la actualidad 
tanto para la contribución en el medio ambiente como los elementos adicionales que le brinda a 
una organización frente a otras y más aún cuando su enfoque es cooperativo y la naturaleza de su 
actividad afecta de manera significativa al medio ambiente cuando no se toman las medidas 
necesarias ni tratan de minimizar los daños ambientales. 
La Cooperativa COOTRANSNIZA LTDA ha buscado disminuir los daños ambientales con el 
cumplimiento de las normatividades para las compañías de transporte Publico como la emisión de 
gases, revisiones técnico mecánicas, el manejo que se deben dar a las llantas y neumáticos luego 
de su uso, en la parte laboral y de talento humano; su concientización y responsabilidad en la 
norma de seguridad, salud y bienestar en el trabajo así aproximándose al cumplimiento integral de 
la norma ISO 26000.   
Se recomienda a futuros investigadores el desarrollo de la materia fundamental de la ISO 26000 
“El Medio Ambiente” adoptando un enfoque holístico para abordar este tema que, además de 
reconocer la importancia de los factores económicos, sociales, de salubridad y ecosistémicos que 
se derivan de sus acciones, tenga en cuenta la ineludible interrelación que existe entre ellos. 
Otros temas de investigación que surgen a partir de lo acá expuesto son las otras materias 
fundamentales de la ISO 26000 se recomienda abordarlas de un modo integral, esto es, reconocer 
que todas son igualmente importantes y se interrelacionan entre sí. De este modo, al emprender 
acciones investigativas con fines teóricos, teórico-prácticos o prácticos dirigidas a mejorar un 
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determinado asunto, los investigadores o la organización deberán cerciorarse de que no se está 
afectando negativamente a otro. 
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